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ABSTRAK 
Tesis dengan judul “MENDUDUKKAN DEBITOR PADA POSISI 
BERIMBANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DITINJAU DARI 
HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH (KAJIAN PADA PT BPR RUDO 
INDOBANK SEMARANG)”.  
 Kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian harus seimbang. Dalam 
suatu Perjanjian Kredit seringkali terjadi ketidakseimbangan kedudukan antara 
Kreditor dan Debitor. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan 
menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer 
dan sekunder, metode pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara, dan 
observasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kedudukan debitor 
dalam perjanjian kredit pada PT. BPR Rudo Indobank adalah tidak seimbang 
dimana format perjanjian kreditnya menggunakan perjanjian baku. Upaya 
mendudukkan debitor pada posisi berimbang dalam perjanjian baku dilakukan 
dengan upaya negosiasi mengenai isi perjanjian kredit meliputi beberapa aspek 
yaitu kesepakatan dalam perjanjian, kebebasan berkontrak debitor dan 
memberikan kesempatan debitor pada posisi tawar terhadap isi perjanjian. Upaya 
perlidungan debitor dalam perjanjian baku mengunakan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum karena undang undang tersebut 
memberikan aturan penggunaan perjanjian baku. 
 Berdasarkan analisis hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa 
kedudukan debitor menjadi tidak seimbang dalam perjanjian kredit di PT BPR 
Rudo Indobank sehingga upaya untuk mendudukkan debitor dalam posisi 
berimbang dilakukan dengan negosiasi dan menempatkan debitor dalam posisi 
tawar dalam perjanjian. Selanjutnya Penulis menyampaikan beberapa saran terkait 
dengan kedudukan debitor tersebut sehingga Undang–Undang Perlindungan 
Konsumen dapat diimplikasikan dalam perjanjian kredit PT. BPR Rudo Indobank. 
 
Kata kunci : Debitor, Kreditor, Posisi Berimbang, Perlindungan Nasabah. 
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ABSTRACT 
 
The Thesis with “PLACED DEBTORS ON THE BALANCED POSITION IN THE 
CREDIT AGREEMENT DUE TO LEGAL ROTECTION OF CUSTOMER  STUDY 
IN PT. BPR RUDO INDOBANK SEMARANG”.  
The position of each other in agreement should be balanced. In a loan agreement 
is often an imbalanced between creditors and debtors position. This study 
analyzed by descriptive analysis using empirical juridical approach. The data 
source consists of primary and secondary data. The data collection method by 
documentation, interviews, and observations. 
Base on the reached, the position of debtors in the credits agreement at PT. BPR 
Rudo Indobank is unbalanced in which using standard contract credit agreement. 
Effort placed debtor on the  balanced position in the credit agreement are by give 
opportunity to debtors to make a negotiation give a freedom position and placed 
debtors in bargaining potion of the agreement. There are protection debtors by 
using Costumer Protection Act on the credit agreement with standard contract. 
It is conclude that the position of debtors becomes unbalanced in credit 
agreement at PT. BPR Rudo Indobank and how to make the debtors in balanced 
position are by give opportunity to make a negotiation before debtors sign the 
credit. It is suggested may be PT. BPR Rudo Indobank can implicated the 
Customer Protection Act. 
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